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アジ研ワールド・トレンドNo.66（2009. 7）― 2
『アジ研ワールド・トレンド』
第15巻第７号　通巻166号
2009年７月１日発行
編集・発行
日本貿易振興機構　アジア経済研究所
研究支援部
〒261-8545千葉市美浜区若葉3丁目2番2
TEL043（299）9735　FAX043（299）9736
http://www.ide.go.jp
印刷
社会福祉法人東京コロニー　コロニー印刷
▼アジア経済研究所近刊●
統計資料シリーズ№
93「貿易指数と貿易構造の
変化」
TradeIndicesandC
hangeofTradeS
truc-
ture
　当研究所が収集 ・ 整備した発展途上諸国の貿易 ・
生産・人口などの諸統計データを基にして作成した統計時系列表、品目分類表、あるいはこれを評価・加工して行った統計分析の成果です。
　野田容助・黒子正人・吉野久生編 　二〇〇九年
三月発行、本体価格
 五、 九〇〇円

●
「二〇〇九アジア動向年報」 　
　二〇〇八年一年間のアジア二二ヵ国の動向を政
治、経済、対外関係にわたり分析。加え、主要トピックとして「アジアのＦＴＡ」 、 「ＡＳＥＡＮ憲章の発効」 、 「アメリカとアジア」を取り上げています。アジア経済研究所編、二〇〇九年五月発行、本体価格
 六、 三〇〇円
▼最近の海外来訪者
　インドネシア 　
M
r.IK
etutP
utraE
raw
an （平
和・民主主義研究所理事） 、他五名＝五月二〇日▼夏期公開講座 ご案内 　
　七月七日から八月七日にかけ恒例の夏期公開講
座全一一コースを東京六本木の本部にて開催いたします。詳しくは左ご案内またはウェブサイトをご覧下さい
http://w
w
w
.ide.go.jp/Japanese/E
vent/
　
▼編集者より
　
　四月から編集を担当させていただきます。弊誌を
とおして引き続き開発途上国の諸事情、開発・協力のことにつ いて分かり易く情報を発信してまいりた いと思います。よろしくお願い申し上げます。
 （真田）
――本誌を含めお得なサービスを受けられます
個人会員制度のご案内
次の特典がございます。
●アジ研ワールドトレンドの送付
●アジ研選書、情勢分析レポートなど当研究所
の単行書1点を送付
●講演会・シンポジウム聴講料、図書館コピー
料金などの割引
（講演会等はファックスにてご案内いたします。）
●直接注文された場合２割引での書籍販売
年会費：10,000円
法人向けの会員サービスもございます
お問い合わせ：成果普及課　賛助会担当
Tel:043-299-9536Fax:043-299-9726
E-mail:members@ide.go.jp
www.ide.go.jp/Japanese/Members/
デザインを一新するとともに、以下のようなコンテンツを追加しました。
皆様、是非ご活用ください。
8月号の特集予告
「貧困削減のための制度的イノベーション
－経済学に基づく実験」
国際開発・協力の現場で試行錯誤が行われてい
る日本ではまだ知られていない実験的試みの例
を解説します（タイトルは変更することがあります）。
http://www.ide.go.jp
《データ･リソースの充実》
調査・研究に役立つ貿易指標、産業関係データ等が無料でダウンロード
できます。
《研究者インタビュー、メディア出演》　　
研究所の研究活動をより身近に感じていただけます。
《異文化･言い分･Even》、《フォトエッセイ》、《もっとやさしい開発経済学》
本誌でご好評いただいている連載記事をまとめてご覧になれます。
　その他、DiscussionPaper,研究会の中間報告書、海外研究員報告など
ダウンロードできるペーパー類もますます充実しております。
アジア経済研究所のウェブサイトが新しくなりました
Kenkyusho Dayori  What’s New about IDE-JETRO 研究所だより
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